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 Doubtya Boy!
 Tadhg O Dushlaine
 Mhiosail do chrof bft idir dha abhainn
 Is shfothlaigh tii uainn gan choinne
 Faoi mar phleascais chugainn de gheit id fhile
 An uair sin na raibh ionainn ach scata gabhal,
 Gligfnf agus bligeardaf sraide
 Ach go gcuiris seip na Feinne orainn
 Go ndeanfaimis athghabhail ar ndiichais.
 Ba thusa ar ndearthair crfonna, ar shlf,
 Ar gceannrodaf, ar dtaiscealaf
 A thug diishlan na pfosantacht'
 Is gach deachtoireacht eile 6 Chorcaigh go Vietnam;
 Tii fein i dtiis cadhnafochta
 Chomh dathiiil dana le Michael Collins
 On mBeairic anuas
 York Hill is Wellington Road,
 O Belvue Park is Sidney Place amach;
 Gur fhagais iarrachtaf Corkery is O'Connor
 Is cleas na bunscoile go leir idir Dillon's Cross is Saint
 Luke's
 in ait na leithphingine.
 Sea, ba thusa a dhein ceist cearta sibhialta
 Dar gcearta oidhreachta
 Blianta sul a raibh caint faoi Acht na Stadas.
 Thugais d'aghaidh ar an Mhainistir Thuaidh ina
 dhiaidh sin,
 Is tuargaint na ngunnaf mora, Bastable is Beausang,
 nfor bhris do cpiorad;
 Na fainnf ff seanchonraitheoirf ag ceilithe geanmnaf
 lena didildf-df, gobcheol agus geonafl
 ar Pharaid na Dfge.
 Is chuamar ag tonnmharcafocht Luxemburg is
 Caroline
 Go mbualamar tra thiar
 Samhradh sin Infon Uf Riain,
 Go gcuireamar aithne Dhiinchaoineach orainn fein
 Is go bhfacamar go raibh an uile nf athruithe,
 Athruithe 6 bhonn.
 Fathach eile fos le troid
 Thugais d'aghaidh ar UCC,
 Nuair ba mho ba chas leat sendero luminoso na
 saoirse
 Na aon long a thainig 6 Valparaiso
 Mar nar leor led reibiliiintacht cathrach mar ardan
 Sfbfnf spailpfnf De Valera
 On Eirinn a bhf anallod ann.
 Is leanamar ar ais abhaile thii,
 Inar gcathlan printfseach faoi oiliiiint,
 Go gcuamar Innti sa County Club agus Vienna
 Woods,
 Scolairf ar na bruach thall ag murmar faoi
 rannaireacht den dtrfii grad,
 Ag scigeadh faoi do phfobaireacht Hamelin,
 Na brealsiiin, na hamadafn, na liidramain,
 A d'fhan ar an slab ag iascach traithnfnf
 Nuair a chuais fein ar an nduibheagan
 Ag cur ar mbo thar abhainn
 Isteach ar thalamh na bhfathach,
 Sinne na raibh bo na talamh againn,
 na canoga sin a dhein laoch dfot.
 Che Guevara Davitt,
 Lan de ghaisce,
 Gan aon liom-leat
 Is saibhre de d'fobairt ataimid
 Is is saibhrede sinn de thoradh do shamhlafochta,
 lfofa.
 Adios amigo,
 Mothoimid uainn tii.
 Yeah boy, ta deireadh anois le re na bpleidhcf.
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